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Abstrak 
 Green rooftop merupakan sebuah innovasi dalam pembangunan teknologi 
dalam bidang teknik sipil maupun bidang-bidang yang lainya. Semakin tinggi jumlah 
populasi manusia maka semakin banyak lahan yang digunakan oleh manusia tersebut 
untuk hidup, sebagaimana di Kota Surakarta populasi manusia dalam tahun ke tahun 
bertambah jumlahnya dan dampaknya lahan-lahan untuk penghijauan di Kota 
Surakarta tersebut harus semakin ditingkatkan untuk mengurangi dampak negatif dari 
pembangunan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengurangi dampak negatif 
dari pembangunan di Kota Surakarta maka mengkaji tentang teknologi green rooftop 
apakah berpengaruh terhadap limpasan di Kota Surakarta. Dengan penelitian 
membandingkan kedua bak media beton dan bak media green rooftop ukuran panjang 
80 cm dan lebar 80 cm di uji dengan hujan buatan yang direncanakan maka didapat 
limpasan dari bak media beton sebesar 1,512 liter/menit dan bak media green rooftop 
sebesar 1,096 liter/menit. Selanjutnya menggunakan analisis data untuk mengetahui 
pengaruh green rooftop di Kota Surakarta menggunakan data gedung-gedung di Kota 
Surakarta yang telah dipilih untuk dianalisis serta data hujan dari tahun 2007-2016 di 
pos Pabelan, Nepen dan Kalijambe. Dan pada atap green rooftop pada vegetasinya 
menggunakan rumput gajah mini sebagaimana untuk mengetahui pengaruh green 
rooftop tersebut. Dari hasil analisis data maka didapat total limpasan pada tahun 
2007-2016 untuk atap beton sebesar 1,0086 m
3
/detik dan untuk limpasan green 
rooftop mendapatkan hasil sebesar 0,3716 m
3
/detik.  
Kata Kunci: Limpasan, Green Rooftop, Rumput Gajah Mini. 
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 Green rooftop is an innovation in technological development in civil 
engineering and other fields. The higher the number of human populations, the more 
land used by humans to live, as in the city of Surakarta the human population in the 
year increases in number and the impact of lands for reforestation in the city of 
Surakarta should be increasingly improved to reduce the negative impact of 
development. The purpose of this study is to reduce the negative impact of 
development in the city of Surakarta then studying about green rooftop technology 
does affect the runoff in city Surakarta. With the research comparing the two concrete 
media tubs and the tub of green rooftop media with the length of 80 cm and width of 
80 cm in the test with the planned artificial rain, the runoff of concrete media basin is 
1.512 liter/minute and green rooftop media 1.096 liter/minute. Furthermore, using 
data analysis to know the influence of green rooftop in Surakarta city using data of 
buildings in Surakarta city that have been chosen to be analyzed and rain data from 
2007-2016 at post of Pabelan, Nepen and Kalijambe. And on the rooftop green 
rooftop on the vegetation using mini elephant grass as to determine the influence of 
green rooftop. From result of data analysis hence got total runoff in year 2007-2016 
for concrete roof equal to 1.0086 m
3




Keyword: Runoff, Green Rooftop, Elephant Grass. 
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